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国家图书馆“十一五”规划纲要  
• 2006年4月3日中共国家图书馆委员会第22
次全体会议通过 
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2005年底的状况 
• 至2005年底，馆藏文献总量达2505万册
（件），自建数字资源总量超过120TB。  
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形势 
• 数字资源的出现丰富了图书馆的馆藏，增
强了资源获取的便捷性，也引发了数字资
源的长期保存与整合利用等世界图书馆面
临的共同难题  
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“十一五”时期的指导思想  
• 国家图书馆“十一五”规划的指导思想是，以邓
小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻
科学发展观，以发展为主题、以服务为主线、以
信息技术为依托、以合作共享为基础，锐意改革，
开拓创新，完善体制机制，全面履行职能，促进
事业持续稳步发展，为满足人民群众日益增长的
精神文化需求，建设创新型国家、学习型社会与
和谐社会做出贡献。基本原则是，以人为本，固
本强基，创新服务，实施“三大发展战略”，坚
持可持续发展。  
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“十一五”时期的发展目标 
• 全面采集各种载体的文献信息资源，建设
文献信息资源保存与提供基地。文献信息
资源获取能力进一步提高，文献信息资源
控制能力进一步增强。  
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主要任务 
• 跟踪国际数字图书馆发展趋势，建设文献
数字化加工、数字资源加工、数字资源存
储管理、网络管理、数字资源服务、系统
开发维护、发展研究、展示与培训等八大
中心；  
• 利用成熟的资源组织与发布平台，按照
“边建设边服务”的思路，使建成的数字
资源得到充分有效的利用。 
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加强文献信息资源的采集与保存  
• 加强文献信息资源的采集与保存，建设高
质量的国家文献信息资源保存基地，形成
内容丰富、载体多样、文种齐全、特色鲜
明的文献信息资源体系。 
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政策和方针 
• 针对当前文献信息资源载体多样化趋势，
继续评估与调整采选入藏政策。  
• 继续贯彻“中文求全”、“国内出版物求
全”与“外文求精”的采选方针。  
• 巩固国家图书馆作为世界中文文献保存基
地和国内外文文献最大收藏单位的地位。  
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具体内容（一） 
• 全面入藏中文各学科各类型文献； 
• 适时调整外文文献采集的范围和重点，全面采集
海外中国学、中国研究以及有价值的海外中文文
献，加强外国社会科学文献、国际组织与外国政
府出版物的采集，加强小语种文献和周边国家与
地区出版物的采集； 
• 加强古籍善本、名人手稿、信札以及近现代珍稀
文献等的采集，并有计划地收集流散海外的中文
善本古籍的原件或复制品； 
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具体内容（二） 
• 重视音像资料、缩微文献的入藏； 
• 加大电子出版物、网络文献等数字资源的
采集。 
• 采取必要的措施提高国内出版物的缴送率； 
• 倡导社会机构和个人捐赠； 
• 加强文献的交换与补缺； 
• 探讨数据库购买使用与许可使用同步实施
的方式。 
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